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審査報告概要
本研究は，食肉消費と穀物の飼料向け消費が増大する
中国において，穀物消費を抑制すると期待される草食家
畜であるヤギ・羊の飼養の展開の可能性について，飼料
確保という視点から分析した。その結果，環境保全政策
の実施により放牧が禁止され，舎飼いへの転換が進めら
れる中で，生産者が飼料の自家栽培を行い，市場から購
入を抑制する行動をとっているものの，黄土高原におい
ては耕地資源の確保がネックとなっていること，また政
策的に推進されているモデル的な大規模経営では土地資
源の余剰が存在する特殊な条件下で飼料確保が可能に
なっていること等を解明した。
この研究成果は，先行研究が草原牧畜地帯を中心とす
る中で，山間地域での実態を解明した点に特徴があり，
中国の今後の食肉及び畜産飼料の需給を展望する上で有
用な知見を与えるものである。
よって，審査員一同は博士（農業経済学）の学位を授
与する価値があると判断した。
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